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, '  
Silent-Shift Syncro-Mesh Transmission 




Eight at $102 5· (. o. b. Flint, Micbigu 
Now BPlck 1naoaacH r-o new ■nd 
. ...igu, i.aapon21n1 (nrura i.a itJ Sc.ria 
·50 Val,o-io•H .. d Sual1bc Eip� 
Siltnt•Shift S7nm1-M11h Tran,­
•bJion a11d TtwqMI Tub, Drw,
Aod dine edditloaal (nnarcs ue 
mt'u• ma.�,ou caD �ue •DJ 001 
of di• m Bwck badr type, U1dog 
f,om f t02' 10 fl095 oocl.- obwo 
S1a"c,o.Mcsb Trantminioa.. Torq111 
Tubo DriTc, va1 ... 1 ... Hcad Stnlght 
EiJb1 EasJ•• ..,aod luvJated Bodr br 
A G B N l ll A L v M 
Fishn-. nactly u Jo Bukk•,-three : 
otbu 1ulu. 
Value IUCh as tbt, npl..l(n, wb7 Halek, 
b wfnuing m�re tha.o ,, oat or ntry
1 
I • 100 Mlr. among elgbt-cyliadcr cu1 
lo lu price noge-wbilo 1 4  ochu
1 
f1Wlll&ctU.reT1 tbuc the re.maia.ia& ◄4,1 
-�
0.. " S../cJ 1!1iht. In J;pu.s, nJ 
� ., ... tr., IMz.,,_ ,,, J .. , I 
,-IMl/lf1 •sd '!'"'' ,,,_ 100,000 
.oa ,,..,..,,,u .,'!"' ,,.. �.,. .,f 
,-uJI ur ;,, i,u, .. ,;11 H? Ii .Ji w., 
Uf"II •I llH doun, ,.,,,;,u 
. . ' 
O T O ll S  V A L U .8 
.Kallkakee Buick Co. 
J S[-159 Eut Station Street 
0. L. DEARDURFF, Momence 
CHAS. B. SWO:ZER, Piper Ci1y
WIIS?I 11ru&a A OTOIIO'lll'LB .'- R S  BUTI.T • • • R U J C J;  WILL lltJlLD l T'B&II 
• 
EAT AND DRINK ANYTHJNG 
THEN 
TAKE SANK--O 
Tbea ,.. lnd'4""'t"n. hnrtb..-" er PJI ,-Jru. R,,,,-,t.. ....,_. • • 
lf"NI. Sold •t tw•r dra,iJUt.. er uJJ Main 6"l, 
470 Nortl, Filth .A•e., KAnkakee, OliDoi, 
and made In Kanka.ktt llo1 \b4! 
SANK-0 DRUG CO. 




.. WAR NURSE ..
THUR5DA Y , FRIDAY 
IN 1 980 A. D. 
SA1'JRDAY 
lnaagin� Len� 
In T IH Cloud� 
�LI.Ina: Dllrtl,., 1n 11n1lanN �rbd ln lhe 
•. lu I Af'rlal MPlf J)AtMl!nc low--nnt. on the 
J2!'ith floor JUM lmll.flln .. lhe !Mat.e Chooalnc 
v1ur ,uri-tttl" And fl!mtrune fuh'°"" lhat 
late Joor brealh • ••Y. 
What'• the World c....,. To ? 
0JUST 1�4.Gl!iliiE'' 
Lt,ek lnLn th,- t'"•l■rf' a"'1 8" 
TM .,.. M•••*'•- ,..,_..Uc r�, 
,�nlnl' 
EL BRENDEL 
I-' lh� J,n hf-r1t ,-f'MI: .,. Ille ap.ln· 
In I DAn "· n.1 
M..ur"" O'Sum,an ·- .1a1,n Garrick 
M.rjone Wltite - F-'! Albomon Written and dlr,.ttr(t tty \he mm who pn:,d� "Sunn, ffldt Op'" ADDED UrflOYMDrT 









KANKAKEE' DAILY :REPUBLICAN 
ASSOCIATED PRESS FUU. LEASED WIRES MOP:t Of fol/Of"!" BUREAU OF CIRCUUTIONS ' 




..:.:__·sm-o-,s-. -A-u-th...:.__o_ri--::-:tie-s1;---P-os.....:_iti-. v-e �--i=: .• �--,s
=--=·et-=-:::-:UB�.�St=. _M-a=ryz::_=�,1-YEARe· 
BACKS MO. VE I "·-�:.:.:·:h� .. �i:� .. 
d GETS ti 500 They Have Murd¢rer Of HAS ME£1l6; ... _.. �=P�,-. GIRL_ ·  ANO_ ·A








'Jake'. Lin_. -gle A;Yrested ·- .• "' ·- �11116 RECITAL �- E,S:'�l ��- BABYPE--Lhe houn ot tl(hl and d&ht.•thirty ---=-- '11111 .....,.__ llhJIIo'clock the Jlle ot Abta.twn Lln· CMeaso. J1-n. 1---,..(,41)--A .olat-iarl ne7 Jobn A. s.wan-,n, �er. Mill Dt&md ll&rnlU. 1211 w. 
To· SEEK- PLACE FOI MAFITY 
OF tnSTORICAL IIEUCS 
OF COUNTY'_ 
RELICS OF PIONEERS 
n, .. Offictr1 Of Coaty. Hilttl[• 
ital Socitt, Speak At Mttt­
iar tocl11 
The Ka.nkahe Rol&r"J club wml. 
on rfflOl'd today u feYOr1n& Lhe 
· AKurtnc of a �Uon tor e muatum 
ror the M..fe•ktti,lnr of �ltct of 
Pk>nttr daya tn the Kallk.e.kff eoun• 
try whkh he\f) been (l()Ueeted bJ 
the KarikakN! Count7 J&t.orical 
aocletJ. Prn.idffll, Ha"7 5pielberpr ·wm eppolnl · a oommlltet! to Lba 
nenr tutu� to d�lve 1nta the met-­
ttt. 
The •ctlon wu ta.ken et Lhe 
11t(llY mttUnc of lhl! club t.odeJ 
tn the Gold n,om ot lhe Hoc.el 
Kant.be at •hlch Dr. B, P. ure.o. 
prealdt-nf. Burt Burr"OUChL Ylee 
ptHldent. end Hunt� Jam ... 
M!ICfftArJ at the h11tortee.l IOCW'tY, 
q,olte. ThtJ Wffe tnt.roduoed b7 
N. J. ZJt'nt-t. Pf"()INffl chalrmt.n 
Dr. Uren stated thU lhe M•tart• 
etJ aoc.ltty hu been lnacthe t.bt 
t PNt ,,.. run bu.t ..., ooJJKt.ed • 
sre•t man.7 muable r�Uea end baa 
� kl aettpt a number al 
91.heo tJrc:t.u. he bald no plaoe ror 
"'"" - - - ..... Iba\ 
lbt ....., aNl  ..... _.. ...,ua 
-- . -
"'· la- Dr, � .. ..... ...  �-- ­
- tlill - ... 0. A, 
R. room 21 I.ht eoarli bolat inaatst 
be secured \0 H.hlbtt U,. ft1lta. 
He NJd that mans oUw.r dtt.l 
... llff than It.an.ta.be hue pre� 
anTfd \Mir h1atorical nlb tJhJc.b. 
•hm ODO! kat. C&D Dntt' be rt• 
plan!d. He claMf!d lhe plonter u 
• !"Pal hnO tn t.he natl.on'• llft. 
M.r. Jsmn 1l&lM t.ht.t t.bl lite 
Judie C.mpbe.11 wu the lint �• 
dtnt af tM countJ hlat«ical IOdetJ 
a.nd ll'n-ed up unUI hl9 death '1l 
i,14 Dr. Uran hu been the pn!at• 
de.nl lince lhjlt llme 
ThP Rn. Crdfbton pnld aped.el 
tribute to 0r: Uran'• efforu tn 
Pf'll."M'TTlnl biatoncal data of thl: 
oounty Bkinf'J Httbs\, mnna.cer Of 
UM RoCel ICafttlltt. p,e a talk 
In *hkh he tok1 ol h1a Nefflt 
,-.st 1"45" Plorida. Ct.rfflN 8pttchfr 
prutDl«t Lou1t BK:tma.n Jr. I.DIii 
MU8 Murphy M I.bl' Jwuot" llo· 
t.art•n.a for the Mn aoath. Am 
lnvtU.lion wu r,ia,t,,td h'oln lbt 
Aurora club to ·el-ltnd an ln� Mt7 procram In , t.bM dt, on ,.... 
l
. 
8oun:nlrs or the eenlennts1 otJI:. 
brallon or t.he International Han.­
tu eompen7 •er. pMllf/ld 10 UM 
mtmbtn by P. V. -.d:tr. who alao 
·. l�IJ1tH I.he .Rol,a.rla.t:q. ta ·atta>d • 
lho•tns- of e mot.km plC\ure w1Ui 
aound tffect.a 1b the llljNUc -..ter
at 10 o·cJoct tomorrow miomarc. 
The ph:ture wu prodlllNd al- a eoat 
at '400.000 end lhowl tbfl hla1.or7 ol 
the rrepn-. IL ts an ed.ucattamJ 
pkture and contslM not.hll'II or 11111 
ad,ert.Wnc nsLure. 
M.r. end M:ra.. WUUem $1oman 
ha\°t! tttumed trom e mot.or trip 
LO Clinton. On\arta. Canada. w'-9 
tlwJ Willttd wtth ftlat.lT& 
A.be Mall'lin 
coln In dra.m& fornf7 - bel.QI llr'Oad- _____ r w 1 th murdu or � reffll.J if uw, bad UIKICfft-rtd' - Station IU'etl.. -'"'1 "'" """°" WL8. SUED TRANSPORTATION FIRM �fred :'i:.: ... • Ch� 'n1hum ll>e ..,...., to "'° all ·......,.., HEW YISTERDA 1' AfTEIJIOON Rolaad Caroo. lllanlmo. TWO IIUlllllJIQ All> FM MJ. FM:h J'l1ciiiy tnntnc Lhere LI &n ES re,pon.a, hu b«n �. autJbt.. que1t.laD lD Cbk:q:o -rtme 1n reefflt (N (11Y HALL COUNCIL Mn. MJnaJe Paa. • · •· Iii� ,.....,. or Lincoln·, 111, f,om "" FOR PERSONAL INJURI ; t!.. claimed IOdlO'.: wtlh "'°· """' ,...,._ oam\i;. •y,,,, •u � ru .... EIS A.-. . blrlA until hll bl&UlnatW)n ,i.-blcb DAMAGE TO Atrr() of Leo Brotb.crs. a St. Louls Pbl- tilledT .. · ·' \,.OJ'UID . � t.. Ju,q, Baxblr. TIIIOIILES.. Dtffluiiu II IIUZE . · LI Of tn\ett!Jt to not. on1, achoo1 c:hll· �---- 1ttt who wu ldtnWled bJ ..-tral There WU a.n imofflc1al report ----- 1n1r1 'lbmau. MT JI. J1o11Mt .... dJTn bu!-.. _l'J"01l'll•UJIII ... •·tll.· wttneuu w, a.&fd., &I · UM m.a.n tbai UM lnv� hav111 
bem REPORT · ON WE·t·f•·RE Altlert' ffyrup. llmaeilcil. --ar&Tli ANNOUNttMf.�T HAS A-SHD· $ 5·, o o- o· =.·� :::-=�i:--= = � � �t-'= . " a."3. ...... ......  m w� OIUR llr. and Mni. Oeortit Block of _____ . ald, wu p(NitJvt-. • beca\lM be bad l.DeurNd \be mm.it, Palimla � �• : - announa ll>< birth of • '°° . . -.., IL wu ,.. .. led 117· Pat;. .,,. pmblen """"' be bad ...,,_ 1LaicaJ ,,..,... Cnn ly l• Boward .,.,_, ta & - A,o. Sofrriy .. 0.. Ti.. Lila f• .. ...,., at the Micha•\ ,,,_ _.,_ ·Suit B, J. W. Parker Apiut net -,,., chld .,,_,.. f« ted. ,.,. woold tho offldall .,,. "-- Ptue, a . .:._. •·- KrL 11:dwaNl -. �- -,c.;.•r.,._;,_. Al ....._  1 tat Mr. IHodl: ,-u rormrrlJ of Ui1s 1\e- ViLJH Of Bradley 5tart. I.he atat.e·a attomey'■ ot!lct, ,,.. &r• oui I lilt ot tbt names ol lbe Pff• -.,U U-��JO. -..I 11n. � � 1011 & •---, ......., dlY. lln "'°"' .., C«U. Kttn d T·'· J •·'--tel ..,.,.., b7 ...,.. ..... u ... ..., De- _,. Yho .,..,. Ibo nprled ,__ " ,....,., - ,- l<,nlo. ------- la A..,... Ooldbffl ol ChSca&a beton htr D'l&l'· _e oaaf, 111J .xRC1 cnnbff 21 .tn a Ch1cac0 aperilD,em Wlcat1.on. 
rtap. &1't.ft he had been tn.Utd &o u 41!• flUI tnfonnadoa.. Roe. ..,. � nw smer&I � ot~• Kan• 
Wf 7- .._ ._.. ...., . .... .....,..... P'red 8lroll or 8L ADDt. •ho ...,. teren\. e1U.. a. wu kDowa ln ed. would be �thbtld unCU thl bi. ._ club bdd ,-. MRS. IJES• ...... ...  -. ......_ .....AUTO ACCID£1'"T au.Inc the lnsn,.m-Rlch&NboD Trua- Chieaco u Lowa "Busta'"' 81,der. fKtl or the mrate'r7 are more dd+ t.crda7 w� In .... Che ooaadJ ' \ t. tllil -� .. ..  -- .... A Chenolel wdan owned and pon&Uon comp&nJ of Prank.lln, lnd- , Re denied be killed I..tDcle, 11� ad· c:bam.ber r &be ctty ball. FUNERAL SAJUBOAY -- .._ • • .....,. - .. driven bJ L. u. Ostc'rllnc or c'h1caco for '5.000 da,mqn,, wu anrdl!d m.t(te(I, Roche aid, Lb&'- he ,ru <Contm...a 0a Ptp D> 0 ..._. _., _......_ . ..., _wu o't'tl'tumed nrly iaat e-venina: d&.maret ol_ $1,100 ·by a Jury 1n · c.bt n.nwid 1n SL LDUa for the alafinl ------'- • ,.. .lt\ai U. ....,_ of Che If,:& med- • _, •• .....,_ • ........ ___. .. wbffl. tt wu 11.rucll by • JJ'Wd ..e-d&n circuit ooutt. ,-IA:rdaJ att.ernoorf. ot John De Bl.ui, a ,enkle ear + - �� � �- L.·� .. �-= 
A• 'r 
. 1• -..... ........ ......  .......,,...., .,. ....... B1'plnC of Brad• "" "' - .. ,.,.., ,., ........ Hero,·ne Or -·-, -· . - --- ., --·-·lrf. No OM wu ln)und. d to h1a � a.od lnJur\e, W drtffl'. · tht tMdZic mni.ta WU. made of tbt meeUnp .... ..._.r-bi�lr wbm hi, car coillded wtUl :rarm.:e -;!1� lnof A.lfr'lld &. 
• She I 
� mootb !_�Art.== • fta .:  _, . • . DIU 11'1' CA.LIPO&Hl,\ «It of UM [Dp'am-� com- Uncle " Bothe told � Not· s Ulld YU.SC ----- Jin. lllU7 ...... 1MI,,. ...... - ....... � n. ....Kn. PanJue . P. HurUns. mot.bu panJ"• t.n1Ck.1 «i the 01m H1&b�! .. 11J .i.te my otUct&J- tt� on - mee;l .l&llU&tf H\b Iii Wbkh Ulllt u., Jaile AJtr9II ..,,. !MIi , ... a ..... . · ol � c. Hurllnl ol th1a C1tJ, a fflOrt � aoui,h ot the Y Lb&L If be .._ noc. ibe .WC. ll)ftl 
Q l T • ·then will bt 'fOCl1 .s.citlom ..., � al � ._. 1llie ,... ...,. ....., ..,. .. , died llonla7 whUe 'Nltinl a daUlb· oo Octobu 10, 1� WUli&m o. t.,mp � Mill alln.• • . n "\1 "'P. r.st l(n. Lyman JUtls, p6&DO QmUft ft ,_,-. .... ai Cbl J1i1ae .. ... . ....... ta tn Plladena. o.ur. , Her homf' N1cbC>lloO. a �Da'f':t 1n Strotr Hellhlr Roe.be n« SC..il"a At:lidr· J J b7' MrL � � Im.-� .._._., llri u4 11111. ,. o. ....._ n. ....... ....., ....... waa 1D C'bl.cqo. She la IUl"¥1ffd. b7 car . .-u t..aed U1 the acddnl\. ----,-------- P'r'aDc:. --- ._ - ffl 8. 8ldll ..... ... ...,... lllr .. ... ..,.... ....... t.hrN .._ and on• dau,ht-tr. Slroll dl.1nkd tba, the t.nack wu IIGN to Rome." 'nlll prasta111 • m 0•e1oa, . ---. - ....., a ...,  -ldt al.aod1Jla' oa the aanow hlsb· 
-
· IIRY. _,,,.__._.,an. � � plalllJla to ba ol an-...J ..... � 11a,y M.-. .. wn -.. 4 ..., ·If' ..._ .__ - .... LUTIER HENRY 
CALLED lODAYt 
RITES Sl TORDA Y 
..-.7 wbUa tbe drtTff, Okrul It.a• . )'OIIIIS ud. all ---- .,. 1111 aad, WM audllll te A-.. ----- ----... · - --blnua_ .-.lked halt' a mUe \o NCUN .-. llliO I.bit � � � llolte.aa for U. aftlr-. ti.a ......._. a.. Uk .. ... .. .....  - ......... 1uollnt whim UM aupPl:, becamt for her IIUI la the ariptm,. vi • aooa wm bl Kn. 3. C. KaDNr. 11:n. ....,_,,, ll, dill.. 'h 111111 -- ..... ...._. 111 • uhau.ted. The truck. tt wu cla.lm• RE11IRfG 15 � lD U. UQsle .,__ .  • i.,a.... am.. 11n. Almllt 11runa ...,. ._. ,._ ..._ • ,. ....._
--. 
... 
-.. ed., wu � at.a.nd1nl" on UM tucb· .ID DII' ...n � .a. _.... IDi& 11111.: Jl&."'Tf -..... • --- ....... ...  - ...._ . .. • � .;., - ""'"' am,oua• u.. .._ .._  .. __. . _  .._ oa .1u1. n  _ _ _  ., ,, _ _, ., .  ._ _  - -Ck.rerw1an1- dented th1I cbarp". . . 
�-� .. _..... ... .... --- wc....wm•....- - .. �- 0. ..... ., ........ ..  - n... .... ... . .. .,.,.,. ..,, ,., ....... _ .,  NIE1IIN1S _.,  _____ __ ?.- ., _ _ _ _ _  ,.. _ _,_ w_ ...,.,,. _ .,,. .,..,_ ., - • - - - - �  - - ..,. • _ _ _  ., _  - - -...... ..,. wu .-,. .. , .... ,. Tim - - - - - - ,.______ - - - - ---1- .. .. .. . .. . to Ibo - lrta1 _, lhb cue. tno 
• --- � ... - _, � - �T-rr - � "GIil - - -i..u- """'7, .. a ""°"" -- ,.._ ba""" ,.... • "1al .- • ---- � - • • _. .,_ -- - ., • ..... ...,, ot _,._ - . .. , .  ,-,y ·- - • - - BOU) IZ - .. . - --  .. .-. .  ,... . , - - - - -· - Al -d'ttldl: 1-hia. moru1nl'. &tttt "' 1'J\llilll --. the 0oaatie- ..,.  • 08lll'I,. 
;......., ""' w. � .. ....  • .. :t, •  .-. ..- ...., .... _. a ,as - w • .... ., .aa • -., _ _  . � .. ,_ ...,_ ...,_  .... .,. _, LICE> aaES OF YAlt- • - - - • • - - - - - :::: - - -., ,.. _, _..  - - - - - ·lo lbl -l o< IOOS ........  - - - _._ ..... _ _ _ _ _  ,. _ _ _ _ _ _  ., _  "' ,_ -"'  -= •Uoo wbm lhe ..._ ..- Ibo __ .......,___ - - - ,a. -, _, .._  _ __ _  .____ _  � .... - .. - • • - - - 1-_, .,_ • ._,:oo o - c..lftf rncu - .... ::":,- � -:-----·:".,:"8" •whkho.t-•-:• - •- -- - •-llw1&l w111 .. ., tbe -1d «m• ..,._ -. ..,. ,..,. .,._  NINE I N  c·u sr o o Y  ._"f!' .. .....  · .. - .. - b.... - -.- ..n -·, _  .. _ - - - - -etuy. rtocn. Juron • ibe eaae ue: Ra.n7 . &Mt Kn. a. L A---, ___.. in., , 1IDli8 . ,  ..., • ...._,. II& .. .-.. ti tllt .. • -- ..., will .. ......... - �- : -- = � --:...-:-::1 - ... - ., ... ---- - -i ... - ., _  - - � - .. - ... 1,ht Pb1WPI and Jl"nday ,� DU, Mantao: J'tandl � lt&D.• -----
_, -· NW- lt W'bm. cborQa wb.ldt;" .... .... tbla --- wUI .. "' u. ..... ..  -t .... ..  .,........ - ...... ..- .- _,..., lo Ult ..... , lEbDer � - l<anb»e; Joiy .... , fa,, I liea Of 11,o .____ - lo .,;;:- •· t:IO o- al tm T. W, 0. A. ..... lln. - - ..ii le - ,_ - � ...,. "' _.., .. ..,. ,_ ..., "°"" Y- ,..,,..._. •-- r� J,i1 AM Gi- .,, - an -· -- ,._, - - 1o ""' "'" - "' - o-L · - -ca.11 cmw \be time or t.be turwnL ThtHfe)(L. � Put; Ed. WUun. -7 1 - 11 a. bil ... -.1aq ,w cbarua i. llr8f!d ao •· -. • ._ __.. wm ... � ., -"'- --.. ., 11111 • • "'· _, .... .....  IA � �- Charlo7 - - lb Af,n,v, - -- ... ...  - ... . A, !be ·- ., Ibo - - o. ,. Olrtllr - -- - -· ru.. Decf!ll'lllff 11, 11,$2. and mc,ffCI Pat•· Jl'Nd Pmtru. �- wtl- CNlM Iba man W&Dlall io ta. 11uDd- manta., Rollla ...._ bla -.r1..,_ ...._ W � lilt .... al l;e &. • "lo la&& townahip wUb. hll partni: tred ' Bn.tqn 8t. Anne; 1:4 , llar- Tbe Jaa17 IP9,Dd JvrJ .-bkh IQI � 1 Uftlll. and Mtell - to �  to u.
-




mJnid trom rarm llf• dl,aree ftt!im.. att balb&od. KbDcf. - ,. ._ -. ....... -, T. - _, a. __... -lo -1ldd. He bu ....,. - _.,., ""'- "br , .... A. IL .,.._ ,nat,-a 
au,;;;;. ,,,. - .,._ Ibo ball. . 
ARE IIEIID JO le - • 1-bt'r9. ·- w. D18rt1m., cm ST'Otmdl; at dan"tJaa.. .....,_, __ � aldo � ....... --· _,. "'I stood &l -., ailat 111111 -..tched �-�  �-- ,... .._ - et·- ---. ..... . UD.Jted ln m:an1&p - � VI - 'l'l1IUIPO-I' Lbro&lsb • ltClle door &be& opfm -- •- - - .... GM. • . - ..... .. ..  -"" TU I>wUWVt ln i-.. Bt- Mn. Oray da1med 1-ba, lbe .... or f.hl dmlll.- GCIIW1  will be IW\td mto u. ball. ._,_ u. - ..... a u.. IW'lll'W nm.. ID !lie Ual! 
IIPAI flll 
ft� u. ,._. --. llllllli ... -:': wU:• bt ll sut"t')ftd bJ two IIW'nl!d .tn 1.,_. lliD4 llftd wUb IMlr m:d Kon,4ay aort&lnr. Janwy 11• sft11as Lbe dllllcrtpUcm a.-. ta t ltltw au:allel- wm, 111• -
111.U I �  wD ---. .. ......  • -. . t.. L. Bmry of Bur.kirte· huabMld mtW 11:11 .._ he detlffl.- llilfore Ctrcul1 � A. W. Dll&ea. caDlld Kr aoctla. Jlt lpd U. U11111 .,_ N111i11b. .._._ and • ..
. 
OIII ..._. ...,._... ... � chlJdna
. Mlal N.u1an Hfflr7 Of ed i.r and ""' &tlami; for aon All bat: I-NW ol &ht panau aaa- othln • out. "ft1t,alf'"" In -, � - ..... Jin. - - - .... ham and t.ha.D two ,.,.-&. • .. ., u,.e mdlelmea.111 an 1D ca- c:aaa Mt, ..... - .,. - - - " - •� �-Loftlan4. Colondo. . ,,,.,. ... four cblldm,; Kalbo• ..... � .. - - - an - - ... lib . - - - - Clio ' He aMO .,_.,. two ��� ..� Lttn. 11, wba 1il nof aan1ed; Bm• �
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